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A broca-do-mogno Hypsipyla grandella é um dos principais fatores limitantes na 
produção de árvores de mogno e cedro. A lagarta broqueia e mata o ponteiro 
da planta, causando bifurcações e prejudicando a formação de um fuste 
comercial. O objetivo do presente estudo foi avaliar a ocorrência natural de 
fungos entomopatogênicos associados à broca-do-mogno em campo. Lagartas 
mortas foram coletadas em brotações de mogno em Adrianópolis-PR e Garça-
SP e mantidas em câmara úmida. A identificação e isolamento dos fungos em 
meio de cultura foram feitos a partir de insetos com sinais de contaminação. 
Após purificação, cada isolado foi cultivado em meio líquido para extração do 
DNA e avaliação da variabilidade genética por meio de PCR-RAPD. Apenas 
quatro lagartas apresentaram sinais típicos de infecção causada por Beauveria 
bassiana, com abundante conidiogênese sobre os cadáveres, todas coletadas 
em uma mesma área no Paraná. A similaridade genética entre os isolados foi 
alta, superior a 80%, indicando que os isolados que estão presentes na região 
são muito semelhantes e ocorrem em baixa frequência no campo. Estudos 
genéticos complementares são necessários para precisa identificação do 
material coletado dentro do novo complexo de espécies do gênero Beauveria. 
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